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略歴
明治36年10月 4日 長野県松本町（現松本市）南深志中町446番地において
誕生。
43年4月 松本尋常高等小学校男子部入学、大正 5年 3月尋常科卒業。
大正5年4月 松本商業学校入学、 9年3月卒業。
10年4月 東京商科大学予科入学、 13年 3月終了。
13年4月 東京商科大学本科入学、昭和 2年3月卒業。在学中、 1年のプ
ロ・ゼミナールにおいては山内得立教授の下で哲学研究、 2• 
3年のゼミナールにおいては金子鷹之助教授の下で西洋社会思
想史及び経済史研究の指導を受く。
昭和 2年4月 東京商科大学研究科入学、 3年3月退学。金子鷹之助教授の下
で「経済史及び文明史」を専攻。在学中約2カ月間、東京市小
石川区第 1実務学校の授業嘱託。
3年4月 関西大学（専任）講師、学部・予科・専門部の講義担当。
4年4月 関西大学助教授、予科兼学部勤務。次いで専門部兼務。
9年4月 関西大学教授、専門部勤務。
12年4月 社会経済史学会評議員。
10月 関西大学生徒主事、 15年5月まで在任。
18年6月 関西大学経商学部（後の経済学部）勤務。
19年7月 関西大学人文科学研究所研究員兼任。
19年10月 社会経済史学会理事。
20年 1月 関西大学法学部兼務。
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4月 関西大学経済学部長兼法学部長、 22年 3月まで在任。在任中終
戦を迎える。
21年 5月 大阪工業経営専門学校（後の大阪商科大学高商部）講師、 24年 4月
まで在任。
8月 関西大学学生課長（後の学生部長）、 22年 3月まで在任。
9月 大阪商科大学学部講師、 22年3月まで在任。
22年4月 関西大学経済学部長、 23年3月まで在任。
5月 財団法人関西大学協議員、 27年8月まで在任。
9月 文部省学校開放委員会委員。
23年4月 関西大学（新制）教授、経済学部勤務、商学部兼務。兼務は29
年4月まで。
4月 関西大学（新制）経済学部長、 23年9月まで在任。
4月 文部省人文科学委員会委員。
5月 神戸商科大学講師、 31年 3月まで在任。
25年 2月 関西大学より経済学博士の学位の授与。提出論文は「英国封建
社会経済の構造」。
3月 日本西洋史学会評議員。
4月 関西大学短期大学部長、 28年6月まで在任。
6月 関西大学大学院兼務。
26年4月 関西学院大学経済学部及び大学院講師、 33年 3月まで在任。
27年 1月 社会経済史学会常任理事。
27年4月 立命館大学経済部学及び大学院講師、 33年 3月まで在任。
9月 学校法人関西大学評議員、 28年6月まで在任。
28年3月 関西工業専門学校長事務取扱、 28年6月まで在任。
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7月 関西大学在外視察研究員を命ぜられ、イギリス、ドイツ、フラ
ンス、オランダ、スイス、イタリア等を歴訪、大半はロンドン
大学LSEにて研究に従事、 29年1月帰学。
闊西大學『経清論集」第23巻第 2• 3号 :29 5 
11月 土地制度史学会評議員、現在に至る。
29年3月 関西大学大学院経済学研究科幹事、 31年 1月まで在任。
3月 文部省学術奨励審議会専門委員、その後再任を重ね、現在に至
る。
30年12月 関西大学大学院部長、 32年12月まで在任。
31年9月 学校法人関西大学評議員、 34年 7月まで在任。
10月 学校法人関西大学理事、 34年7月まで在任。
32年1月 日本学術会議（第4期）会員、 34年12月まで在任。その間、中央
選挙管理委員会委員並びに国際学術交流委員会委員。
33年4月 コロンビア大学の招聘により渡米、同大学のマッキンゼイ・レ
クチュアに出席、後にアメリカの大学事情・産業状態を視察し
て5月帰学。
6月 関西大学学内協議会（後の大学協議会）協議員、 34年7月まで在
任。
10月 関西大学経済学部長、 34年7月まで在任。
11月 関西大学学長事務代行、 34年 1月まで在任。
34年 8月 関西大学学長、同時に学校法人関西大学評議員並びに理事、及
ぴ関西大学学内協議会協議員、何れも37年 7月まで在任。
8月 1日より10日まで経済学部長兼務。
35年8月 大阪弁護士会懲戒委員会及び資格審査会の委員。 38年9月まで
在任。
38年 1月 日本学術会議（第6期）会員、 40年12月まで在任。人文社会科学
振興特別委員会並びに経済学研究連絡委員会委員。
4月 和歌山大学経済学部講師、 39年 3月まで在任。
6月 関西大学大学協議会協議員、その後再任され、 44年5月まで在
任。
39年3月 日本学術会議より派遣されて、イギリスのレディング大学にお
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いて開催の経済史学会年次大会に出席。帰途フランス、ドイツ、
イタリア等を歴訪して 4月末帰学。
40年 1月 日本学術会議（第7期）会員、 43年12月まで在任。その間、函
際学術交流委員会並びに経済史学研究連絡委員会委員。
40年10月 関西大学経済・政治研究所長。その後再任を重ね46年9月まで
在任。
44年 1月 日本学術会議（第8期）会員、 47年12月まで在任。その間、国
際学術交流委員会並びに経済史学研究連絡委員会委員。
46年 1月 社会経済史学会顧問、現在に至る。
46年 6月 大洋州経済学会顧問、現在に至る。
47年3月 財団法人大阪問題総合研究所理事、現在に至る。
著
? ?
録
著書
英国社会経済史（封建社会）
イギリス政治経済史（初期王政と重商主義）
イギリス帝国主義史論
イギリス封建社会経済史
資本主義成立期の研究
経済史講義
経済史概説
産業革命研究序説
編著
イギリス資本主義の展開
経済史概説
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甲文堂書店 昭和12年4月
同 文 館 17年12月
甲文堂書店 18年 3月
日本評論社 24年 8月
有 斐 閣 27年1月
ー和書房 31年 4月
ミネルヴァ書房 41年 5月
ミネルヴァ書房 42年1月
有 斐 閣 昭和32年3月
ミネルヴァ書房 34年 6月
闊西大學「癌清論集」第23巻第 2• 3号 297 
爾 訳
アシュリー著アレン増補 イギリス経済史講義
有 斐＇ 閣 昭和33年 6月
論 文
トーマス・アキナスの普通主義的実在論
企業と社会 22号 昭和 3年 1月
英国封建制度の成立過程 社会経済史学 3巻 3号 8年 6月
英国封建制度に於ける土地保有関係
関西大学学報 111号 8年 7月
英国荘園経済組織の特質 関西大学学報 115号一117号 9年 1月ー3月
西欧封建社会の構造 関西大学研究論集 3号 10年 6月
仏蘭西革命の一考察 関西大学学報 137号 11年 3月
マグナ。カルタ研究序説 社会経済史学 9巻8号 11年1月
英国に於ける農奴制度 関西大学研究論集 9号 11年12月
国民主義と国家対立 政界往来 8巻 7号 12年 7月
英国封建制度とその王政 社会経済史学 7巻10号 13年 1月
英国重商主義の発展段階とその特質
関西大学研究論集 8号経商編 13年11月
汎運動と大ドイツ 関西大学学報 164号 13年11月
イギリスに於ける「旧植民地制」
社会経済史学 10巻 7• 8号 15年10月
第19世紀に於けるイギリスの「帝国論」
関西大学研究論集 10号経商編 15年12月
重商主義概念解釈史の概要 社会経済史学 10巻11・12号 16年 3月
イギリス帝国主義の特質
関西大学研究論集 12号経商編 17年 9月
19世紀末に於ける英国帝国主義の一面
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上田貞次郎博士記念論文集 2巻 昭和18年 1月
航海条令雑考 社会経済史学 12巻10号
イギリス東印度会社による印度支配の成立
関西大学研究論集 13号経商編
「印度の富の流出」に関する否定論
国際経済研究 5巻2号
特許植民会社の政治的性格 関西大学学報 218号
イギリス荘園制度に関する「古典的理論」崩壊の意味
経済学研究 3集
近代資本主義成立史に関する範疇論と系譜論の交錯
関西大学学報 231号
資本主義初期における「産業資本対商業資本」の問題
関西大学人文科学論集 4号
近代産業資本家層の成立に関するマントゥー的見解
西洋史学 9号
イギリス資本主義成立史上の「生産者の資本家への推転」
18年 1月
18年4月
19年2月
19年5月
23年12月
25年5月
25年5月
26年 5月
関西大学経済論集 1 巻 3• 4号ー2巻2号 26年10月ー27年6月
16世紀イギリス毛織物工業の構造の二類型
関西大学専門部・エ専有終記念論文集 27年9月
産業革命における連続性の問題 社会経済史学 18巻 5号
初期独占における「収益特権」
関西大学経済論集 5巻 1号
マニュファクチュア範疇について
関西大学経済論集 創立70周年記念論文集
トウニイ教授のインクロウジュア論
野村兼太郎博士還暦記念論文集「封建制と資本制」
イギリス毛織物工業史に関する研究文献の概観
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28年 3月
30年4月
30年11月
31年3月
闊西大學「経清論集」第23巻第 2• 3号
関西大学経済論集 6巻 6号
16• 7世紀ヨークシャーにおける織元の経営形態とその発展
矢口孝次郎編「イギリス資本主義の展間」
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31年10月
32年 3月
マグナ・カルタの時代における王の財政と課税（荒井政治氏と共同執筆）
関西大学経済論集 8巻 1号 33年9月
近世前期の概説
「社会経済史大系」 VI近世前期 IC弘文堂）
日本の近代化と大阪の町人（講演速記） 泊園創刊号
トインビーの産業革命史論における問題意識
関西大学経済論集 13巻 1• 2合併号
産業革命論の新展開 関西大学経済論集 14巻 1号
産業革命史に関するハモンド課題
関西大学経済論集 31巻 4• 5• 6巻合併号
産業革命論の源流
関西大学経済論集 16巻 4• 5合併号
イギリス経済史学の成立期とその前史
関西大学経済論集 22巻 5• 6合併号
書評・紹介・評論・随筆・辞典項目等多数（省略）
35年 2月
37年 5月
38年 6月
39年 4月
41年 2月
41年12月
48年 3月
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